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Development of Social Studies Study Assessment by Situated Learning Approach: 
Focusing on the Unit of sixth Grade in Elementary School Performance Assessment 
m “Let's Think about the Saga City Planning." 
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